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保育者養成校における「運動遊び」に関する研究（その１）
堀 建治・松本 亜香里
A Study of “Physical Plays” for Nursery and Kindergarten
Teachers Training School
Kenji HORI and Akari Matsumoto
This study is an overview of the essay Nursery and Kindergarten Teachers Training program
focus on “Physical Plays”. In Japan, nursery care guidelines were revised kindergarten
education guidelines in 2008. With the revision of the guidelines child care nursery, the
nursery also revised training curriculum, new curriculum was initiated in 2011.
The purposes of this study are the following two points. One is to consider the results of
previous studies. Second, caregiver training schools are intended to examine whether people
want to send out to society with what capacity. It returns to play that is child's starting point,




























































































































































































































































(注７)教職課程の変更については、2009（平成 21）年 4 月に教育職員免許法が改正された。これ
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(『第 51 回日本保育学会大会研究論文集』、2009 年 5 月)
(2)鈴木隆「養成校における幼児体育の在り方についてその２」
(『第 52 回日本保育学会大会論文研究集』、1999 年 5 月)
(3)武山隆子他「幼稚園における教育実習と体育関連教科目との関わりについて その１」
(『第 39 回日本保育学会大会研究論文集』、1986 年 5 月)
(4)黒岩英子「保育所実習における運動遊びについて」
(『第 55 回日本保育学会大会研究論文集』、2002 年 5 月)
(5)黒岩英子「保育所実習における運動遊びと短大における体育時の運動遊び」
(『西南女学院短期大学研究紀要』第 49 号、2003 年、pp.29-34)
(6)松原敬子「保育者養成における運動遊びに関する考察」
(第 56 回日本保育学会大会研究論文集、2003 年 5 月)。
(7)準備委員会企画シンポジウムⅠ「改訂幼稚園教育要領と改定保育所保育指針 －保育内容・方




＜付記＞本研究は 2009 年第 62 回日本保育学会大会から 2011 年第 64 回大会まで３回に亘って
発表したものに加筆修正を加えたものである。なお、題目は以下のとおりである。
① 堀建治・松本亜香里「運動遊びに関する研究（その１）－新「幼稚園教育要領」「保育所保育
指針」と保育者養成とのかかわりを中心に－」(第 62 回日本保育学会、2009 年 5 月)
②堀建治・松本亜香里｢運動遊び｣に関する研究(その 2) －「日本保育学会」における発表論文と
保育者養成とのかかわりを中心に－ (第 63 回日本保育学会、2010 年 5 月)
③堀建治・松本亜香里｢運動遊び｣に関する研究(その 3) －「楽しさ」の考察を中心に－
(第 64 回日本保育学会、2011 年 5 月)
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